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. Dotinos.—Orden de 24 de noviembre de 19'50-por la que
se dispone pase á lis destinos que ,se indican el per
sonal del .Cuerpo de Sanidad de la Armada que ,se re
laciona.—Página 1.558.
e
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
o
Destinos.--Orden de 24 ,de noviembre de 1950 por ra que
se dispone pase a los destinos que se indican el per
sonal del Cuerpo de ¡Suboficiales que se relaciona —
Página 1.'558.
Otra de 24 de noviembre de 1950 por la que se dispone
pasen a los destinos (lile. se indican ,los Contramaestres
segundos. D. Fernando García Flores y D. Francisco
Martínez •Blanco.—Página 1.558.
Otra de 21 de noviembre de 1950 por la que se dispone
pase destinado a las órdenes del Capitán, General del
'Departamento Marítimo de El Ferrol .del Caudillo, el
Condestable segundo D. Agustín Rodríguez Fidalgo.--
' Páginas 1.558 y 1.W9.
MAÉSTRANZA DE LA ARMADA
Examén-coneurso.-1Orden de 24 de noviembre de 1950
Por la que se convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Maestro primero (Montura de Máquinas)
•
11111•11~111~1■
en la Escuela de IMecánicos del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Página 1.559.
Examen-concursii.—Orden. de 24 de noviem.bre de 1950
por la que se convoca examen-concurso para proveer
en la Maestranza de la Armada de la Base Naval de
Balares las plazas que se indican.--Págs. 1.559 y 1.560.
o
Otra de 24 de noviembre de 1950 por la que queda ad
mitido a examen para cubrir -una plaza de Operario
de primera (Torpedos) en Torpedos y Armas Subma
rinas del Departamento 'Marítimo de E Fézrol del
Caudillo el Operario de segunda (Mecánico AjtístadOr)-
Fernando García ,Dopico.—Página 1.560.
Otra de 24 de noviembre .de 1950 por la que sé convoca:
examen-concurso para proveer una plaza de Operario
de, segunda (Linotipista) en la -Imprenta de este Mi
nisterio. Página 1.500.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL. EJE1ROITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de noviembre de 1950 por la que
se declara con derecho a pensión y mesadas de super
vivencia a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con doña María Luisa y* •doña Amelia Cortés
Cortés y termina con doña Eulalia Jiménez irernán
dez.—Página, 1.560 a 1.562.
RICQUI,SITORIAS
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Destinos Se dispone que el personal del Cuerpode Sanidad de la Armada que a continuación se ex
presa pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indica:
'Comandante Médico D. Juan Requett¿- I:z-ueravi
de.—Cesa en su destino de Jefede Clínica del Hos
pital de Marina de Cádiz y pasa destinado de Jefede Sanidad de las Fuerzas • Navales del Norte de
Africa.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán Médico D. Antonio Pita Tovar.—Cesa en
su destino del minador Júpiter y pasa destinado a la
Enfermería de la Estación Naval de Sóller.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
. Capitán Médico D. Vicente Lorenzo Lara.—Cesa
en su destino de la Primera Flotilla de Destructores
v pasa destinado al crucero Almirante Cervera. —
Forzoso a todos los efectos.
Teniente Médico D. Joaquín San Antonio Alva
rez.—Cesa en su destino del crucero Galicia y pasa
destinatlo a la Primera Flotilla de Destructores, con
carácter provisional.
Tenig-ite Médico D. Daniel González López.—Ce
sa en su destino de a las órdenes del excelentísimo
señor Comandante General de la Escuadra y pasa
destinado al cañonero Hernán Cortés, con carácter
provisional.
Madrid; 24 de noviembre de 1950.
RECALADO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se dispone que el personal que a con-_
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que se indican:
Contramaestre primero D. Luis del-Río Anca.—De
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, al draga
minas Nervión.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Contramaestre primero D. Avelino Fernández Gar
cía.—Del, Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al guar
dacostas Uad-Kert.—Forzoso.
Contramaestre primero D. José María Meizoso
Fernández.—Del guardacostas Uacl-KeH, al Arsenal
de El Ferrol del Caudillo. Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Condestable primero D. Francisco Medina Martí
nez. _tDel Cuartel de Instrucción de Cartagena, al
dragaminas Tinto.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Enrique Montetu Morales,
De licencia colonial, a l'a petrolera P. P.-2---For
zoso.
Mecánico Mayor D. José Puente González.—Del
aljibe A-2., al aljibe 4-4.—Forzoso.
Mecánico, primero -D..Alberto Ruiz Romero.—Del
destructor Gravilla, al aljibe A-2.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
-1VIess.ánico primero D. Francisco Pardavila Rial.
De en lic-éncia colonial, al dragaminas Lérez.—For
zoso.
Mecánico primero J5-7-' Nicolás López Santiago.
Del dragaminas /..ércz, a Auxiliar de Montaje y
Prueba de destructores tipo Audaz, afecto al Servi
do - de Máquinas del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico segundo D. Martín Lago Rornán.—De
en licencia colonial, al destructor Gravina.—Forzoso.
Electricista primero D. Juan Muñoz Guillén.,-Del
cañonero Calvo Sotelo, al buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa.—Forzoso.
Electricista ..segundo D. Juan Luis &Mas Rome
ro. —Del destructor Sánchez-Barcáiztegui, al caño
nero . Calvo Sotelo.—Forzóso sólo a efectos adminis
trativos.
r.-




Destinos.— Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Fernando García Flores desembarque del
transporte de guerra Contramaestre Casado y pase
a embarcar en el destructor Churruca, y que el de
igual clase D. Francisco Martínez Blanco cese en
las Fuerzas Navales del Norte de Africa' y pase a
embarcar en el mencionado transporte, en relevo del
anterior y con carácter forzoso.
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Condestable s_:egundo don
Agustín Rodríguez Fidalgo deseMbarque del cañone
ro Dato, y pase destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
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del Caudillo, con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, .24 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mallos Marítimos de 'Cádiz y El Ferrol del Caudi
llo y Almirante Jefe del. Servicio de Personal.
•■■■•
Maestranza de la Alunada.
Examen-concurso.— Se convoca examen,-concurso
para provéer tina .plaza de Maestro primero (Mon
tura de Máquinas) en la Escuela de Mecánicos del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este concurso. se ajustará a las siguientes normas:
I.° Podrán tomar parte en el mismo los Maes
tros segundos que cuenten, por lo me.ró.s, con dos
años en su .categoría y desempeñen trabajos afines•
de la Especialidad que' se trata de cubrir, .carezcan
de antecedentes penales o notas de, demérito, acredi
ten los servicios prestados en la -Especialidad y re
unan la aptitud física. necesaria, á cuyo fin nrán t<2-
conocidos de notoriedad, todo ello conforme se dis
pone en el artículo 14 del ',vigente Reglamento de la
Maestranza de' la Aunada. .
2.° Las 'instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas al Jefe Superior
de la Maestranza del Departamento' Ma..lítimo de El
Ferrol del ¡Caudillo, por el C,onducto réglamentariO.
3.0 El plazo ,de admisión de las mismas será 'le
treinta días, a partir de la p.ubliCación de esta Orden -
Ministerial' er-i, el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la citada Jefatura de la Maestranza. las ele-•
ve al Servicio de Personal; siendo rechazadas.las que
sé .reciban fuera de los plazos señala-dos.
'
4.° Al .elevar la solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho. Departamento propondrá el Tribunal que
ha 'de juzgar dicho examen, y que deberá .consti
tuirse con arreglo, a lo determinado en el artículo 15
del vigente .Reglamento de la Maestranza,' para su
nombramiento por Orden Ministerial...
Maárid, 24 de noviembre dte I95a
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán- General del Departamento
Marítimo de El Fenal
.
del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior del Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para proveer en
la Maestranza de la Armada de la Base Naval_ de
Baleares las plazas siluientes:
de Capataz segundo (Electricista).
3 de Operario de !primera (Electricista).
5 de Operario de Ngunda (Electricista).
Este concurso se ajustará a las normas siguien
tes:
IP Podrán tomar parte en este examen-con
Curso :!
Para la plaza de Capataz segundo.
,Los ¡Operarios de primera que cuenten por lo me
nos con cinco. 'arios -en su !empleo, así como que ca
rezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
física necesaria y acrediten buena conducta ; todo
!ello con 'arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del
vigente Reglamento de la 'Maestranza de la Armaqa.
Para las plazas de Operario de primera.
*e,
Los .!Operarios de segunda que cuznten con más
de dos años de antigüedad en el empleo, según se
dispone en el artículo 25 de dicho Reglamento, y el
personal de Marinería y Tropa determinado 42n el
punto segundo del artículo 49 que reúna, las del
artículo 48 di_1 mismo -Reglamento.
Para las plaza's de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las
condiciones determinadas en el artículo 40 del Re
glamento y que hayan prestado dos años de servicio
corno tales Aprendices de la Maestranza después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de Electricista.
Caso de no cubrirse con este .personal, podrá to
rnar parte el de las Clases de Marinería y Tropa
determinado en el punto primero del artículo 49
que reúna además las condiciones del artículo 48 del
mismo.
Caso de no cubrirse tampoco con este personal, con
el civil procedente de las industrias similares a la
de las vacantes que se tratan de cubrir que reúna
las del artículo 40 del tan rcpetido Reglamento.
2•a rn plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la publicación de esta Or
den Ministerial en el DIARIO 'OFICIAL, y de diez
días para 'que la jefatura Superior de la Maestran
za de didha Base Naval las eleve al Servicio de
Personal por el conducto reglamentario, siendo re
chazadas las que se reciban fuera de los plazos se
fialados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de pu
ño y letra de los interesados iv dirigidas, en su
caso, por dicho conducto al Tefe Superior de la
Maestranza de dicha jurisdicción.
En las instancias se liará constar por los intere
sados la plaza que desean concursar.
4•a Será preferido entre el personal civil el que
preste o haya prestado servicio en la Armada.
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5.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicha Base Naval propondrá el Tribunal
que ha de examinar a los concursantes, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en los ar
tículos 21 y 27 del Reglamento, para su nombramiento por Orden ,Ministerial,
Madrid, 24 de noviembre de 1950.
REGALAD()
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio dz- Per
sonal, 'Comandante General de la *Base Naval
Baleares y General Je,fe Superior de Contabili
dad.
Examen-cc'ncurso. Como continuación a 10 dis
ppesto en la Orden Ministerial de 21 de septiembre
-ge 1950 (D. O. núm. 219), por la que fué sacada
concurso una plaza de Operario de primera (Torpe
dos) en Torpedos y Armas Submarinas _del Depar
tamento. Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por los Centros canpe
tentes de este Ministerio, se dispone
1.° Queda- admitido a examen el útiko concursan
te presentado; Operario de segunda (Mtcánico-Ajus
tador) Fernando García Dopico.
2.° El examen tendrá lugar en el citádo Depar
tamento el próximo día ii de diciembre.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad jurisdiccional, el Tribunal
quedará constituido/ de la siguiente forma :
Presidente : Capitán de Fragata D. .Antonio Díaz
del Río y González-Aller.
Vocales : Teniente de Navío "(t) clon José Martínez.
Méndez y Torpedista Mayor D. José Freire Ramos.
4.0 Terminado el examen será remitida el acta
correspondiente, por duplicador al Servido- de Per
sonal de este Ministerio, por el conducto reglamen
tario.
Madrid, 24 de noviembre. de 1956.
REGALADO
xcmos. Sres. Capitán General "del Departamento,
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Operario de segunda (Linotipista) en la
Imprenta de este Ministerio.
Este concurso se ajustará a las normas siguientes :
•
Podrán tomar parte en el mismo los Aprendices de la ivia,estra,nza de la Armada que reúnan las
condiciones determinadas en -el artículo 40 del vigente Reglamento y que hayan prestado dos arios de
servicio como tales Aprendices de la 1\likesti-linza des
pués de poseer_ el certificado de aptitud correspondien
te a la Especialidad que se trata de cubrir.
Caso de que no se. cubriese con este personal podrá tomar parte. el .de las,Clases de Marinería y Tro
pa determinado en, el piinto primero .del artículo 49
y que reúna además las condiciones del artículo 48del mismo y que posea- los cOnodmientos necesarios.
iCaso de no cubrirse tampoco con este personal, con
el civil próc-edente de las industrias similares a la de
la vacante que se trata de Cubrir, que reúna las del
artículo 40 de dicho Reglamento.
- 2.a .B1 plazo de. _admisión de • instancias será de
treint'a días, a partir-de la pui3licación de esta Orden
-Ministerial en el ,DIARio 'OFICIAL, y de diez días pa--
ra que -la Jefatura Superior de la Maestranza de- la
Jurisdicción" Central las eleve al _Servicio de -Perso-7
nal, por el conducto reglamentario,. siendo rechaza
-das las que se l'eciban fuera de:Jos plazos -señalados.
3.,". Dichas instancias deberán ser ,escritas de puño
y letra de los interesados y- dirigidas, en su caso, por
dicho conchicto al Jefe Superior de la Maestranza ci,-
tado.
• 4.a Será, preferido entre el personal civil --el que
preste o haya prestadó., servicio eri la Armada.
5..a Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
.de la Jurisdicción 'Central propondrá ,t1- Tribunal que
ha de juzgar este concurso,: el. cual deberá Constituir
se con .arreglo a lo dispuesto en los artículos 21 )7'27
del Reglamento,,, para su nombramiento por Orden
•
Madrid, 24 de noviembre de 1950."
• REGALADO
EXcmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
- Central* y . cid Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
-■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DZ JUSTICIA.MILJTAR.
Pensiones. Por la Presidencia de -este-- Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Duda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este_Consejo Supremo, ep virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha de-clarado con derecho a pensión .57 me
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•.
sadas de supervivencia á -los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña María Luisa
y doña Amelia Cortés 'Cortés y termina con doña
Eulalia yi,méVi!ez Fernández, ;cuyos haberes, S2' les
satisfarán eni la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal. Las me
sadas de supLrvivencia se' conceden por una sola
Vez.
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios`guarde a V. I. muchos años.
Madrid,' 9 de noviembw de 1950.—E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Ald•coa.
Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE. SE CITA
-Real _Decreto de 22 de enero de_ 1924
(D. O. núm. 20).
ICoruña.—Dotia .María Luisa 'y doña Amelia
Cortés Cortés, huérfanas del 'Coronel de Infantería
de Marina D. \Antonio Cortés Fernández: pese
tas 2.250,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 7 de abril
de i950.—Residen .en Santiago (La Coruña).—
(1) y (5)-
Estatuto c Clases Pasivas del Estado
de 212- de 'octubre de 1926.
Zaragoza.—Doña Pominica Arana Escuza, viuda
del .Subinspector de primera clase de la-Armada don
Eloy Plaza y Díez de Sollano: 1.80o,óo pesetas
anuales, a percibir por 144 Delegación de Haciendade Zaragpza desde •1e1 día ti i de marzo de 195o.
Reside 'en Zaragoza.—(i) y (7).
Cádiz.—Dofia ,María Marín Cerón, .viuda del ,Con
destable segundo de la Armada 'D. José Pérez, Pé
rez: 1.500,00 pesetas anúales,, a percibir por la De-:
legación de Hacienda de Cádiz desde el Ha 24 de
junio de I950-.---Reside en Algeciras (Cádi2).
(1) y (i6).
Baleares.—Doña Micaela Carrio .Coch, v'Ma del
Celador de Puerto D. Francisco' López Fóricubier
•
ta : 2.0,83,3 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Baleares.—Reside en ISal
ma de ;Mallorca !(Baleares).—(I) y ,(PI)..
_La iCoruria.—Doña Francisca Ferrín Rodríguez,
viuda de). 'Mecánico primero de la Armada 15. Fran
cisco Loira Díaz: 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el dia 20 de junio de 195o.—Reside --en El Fe
rrol del ¡Caudillo( (La Coruña).-4(i).
Cádiz.—Doña Delia 'Beato .viuda del
Cabo segundo Fogonero de la Armada Manuel Es
calona 1Martínez: ' 1.278,00 pesetas anuales, á per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el cual 15 de septiembre de .1.94e.—Ikeblue en San
Fernando (Cádiz).—(i) y (17).
Murcia.—Doña Feliciana Osete Martínez, viuda
del Peón de la /Maestranza de la Armada Francisco
Hernández Cortado: 915,00 pesetas anuales, a per
cibir por la D,elegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 2o de marzo de ][95o.—Reside en Car
tagoia
' ReigAantento del ;Montepío 311i1itar 3 Ley;
de 16 de jailio de (1942 (D. O. núiit. 16o).«lb
Zaragoza.—Doña Isabel Vicente Fondevila, huér
fana del Médico Mayor de la Armada D. Luis Vi
cente Lizanda : 1.666,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Zaragoza desde
el día 13 de febrero de 1950. Reside en Zaragoza.
(1) y (36).
iCádiz.--Dofía ,Carmen Novoa Ortega, huérfana
del 'Contramaestre Mayor ID. José Novoa Jiménez:
1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día io de mar
zo de 1942.—Reside en Cádiz.—(J) y (37).
Murcia, — Doña Isabel yi doña Eulalia Jiménez
Fernández, huérfanas del Auxiliar de Oficinas de
la Arn.lada D. Pedro Jiménez Reverte: 1.166,66 pe
setas anuales, a percibir, por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 2 de octubre
de 1942. — Residen en Cartagena (Murcia). (I)
Y (38).
OBSERVACI0NE1'
(i) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto 4e re
sidencia de los interesados se dará traslado a éstos'
de la Orden de concesión que-se les asigna, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación. del Estatuto de Clases Y a
sivas.
(5) Se las hace ,el presente' señalamiento, 'que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
a'ptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de la huérfana doña María del 1Carmen, previa
liquidación y deduccióni de las cantidacPs percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que- queda nulo
y sin efecto alguno. La parte de 'la huérfana que.
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
cut' la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(7) La percibirá temporahhente, en tanto conseive
la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, cesando en el percibo de la mis
ma tel 11 de marzo de 1963, fecha en coll •ei cum
plen los años de pensión temporal, que se la mi
ceden en armonía con los de servicio del citado cz
sante.
(11) Se la hace el -presente señalamiento; qtre
,percibirá por una sola vez en concepto de pagas de
tocas y que corresponden a cinco mesadas de su
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pervivencia, en relación con él sueldo que disfrutabael causante y de sus años de servicio.
(i6) La ,percibirá temporalmente, en tanto con
serve la aptitud legal pz-lra el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al delfallecimiento del causante, cesando. en el percibo de
la misma el 24 de junio, de 1967, fecha en que se
cumple'n los años de pensión temporal, que se la con
ceden en armonía con los de servicio del citado cau
sante.
(17) Se rectifica la pensión que-la fué conce.cli4
por este Consejo Supremo en 9 de agosto de 1949,
y se la hace el presente señalamiento, que percibirámientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo.
(36) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Teresa Fondevila CarcJero, a
quien le fué: concedida por el 'Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de octubre de 1930. La per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
lecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su madre.
, (37) ,Se rectifica la transmisión de pensión que
le fué concedida por este Consejo Supremo en io de,
junio de 1943 (D. O. núm. 140), y se la hace el
presente señalamiento, que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la relación hasta el 16 de julio de 1942, y a pa,r7
tir de esta fecha (i7 de julio de 1912), se eleva" a
1.400 pesetas anuales, por aplicación de la Ley de
16 de junio del mismo ario, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento,- que queda nulo, por lo que
a la cuantía de la pensión se refiere.
(38) Se rectifica la transmisión de pensión que
les fué concedida por este Consejo Supremo en 29 de.
enero de ig44 (D. O. núm. 33), y se les hace el
presente señalamiento, que percibirán por partes
iguales mientras conserven la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,
y demás condiciones de la anterior acordada, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta "del anterior señalamiento, que queda nu
lo, por lo que a la cuantía de la pensión -s'e refiere.
Madrid, 9 de noviembre de 195o. El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
-





Alfredo Meléndez Inchausti, hijo de José y de
Loncepcion, nacido en Madrid en 31 de enero de 1998,domiciliado en la misma capital., calle de Manuel Be
cerra, núm. 15, actualmente Soldado de Infantería
de Mar-ina, con destino en el Tercio del Sur; com
parecerá, en el término de treinta días, coljtados a
partir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial dell Estado, DIARIO OFIúIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Boletín Oficial de las provincias de
lIadrid y Cádiz, ante el Juez instructor, Capitán de
Infantería de Marina p. Rafael Duarte Blanco, que
le instruye la causa número, 221 de 1950 por los su
puestos delitos de deserción y estafa ; apercibiéndo
le que, de no verificar su presentación en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades, -tanto civiles como mi
:itares, que, caso de ser habido, lo pongan a la dis
posición de este Juzgado y den inmediatamente
cuenta de ello al mismo- y al excelentísimo señor Ca
Titán General del Departamento .Marítimo de Cádiz.
Daclol en San Fernando (Cádiz), a los diecisiete
días del mes de noviembre- de mil novecientos cin
cuenta.—E1 Capitán, Juez instructor, Rafael Duar
te Blanco.
Jesús Chaves Pineda, hijo de Domingo y de An
tonia, natural de Hermigua, Gomera (Islas Cana
rias), de estado soltero, Jornalero, de veinte arios de
edad, domiciliado en Hermigua; deberá presentarse
en este Juzgado Militar de Marina, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el seriar Juez,
Teniente de Navío de 1a Escala Complernefitaria,
Ayudante Militar de Marina, D. Antonio de Santia
go Fraga, para responder a los cargos que le resul
ten en expediente que se instruye por su falta, de
presentación para el servicio de la Armada; bajo
apercib?mientch de ser declarado rebelde.
Ptr tanto, ruego a todas las Autoridades, tanto
civiles como militares, procedan a su busca y cap
tura, poniéndolo a disposición de este juzgado, caso
de ser hallado.
San Sebastián de la Gomera, a 31 de octubre
de 1950.—E1 Ayudante Militar de Marina, Juez ins
tructor, Antonio de Santiago.
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